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Bir şehidimizi 
daha toprağa verdik
Viyana polisi, 
2 Erm eni'yi 
serbest bıraktı
VİYANA, ö z e l  
I _  .1  tYANA polisi, yoğun bir arama 
ve soru3turma sürdürmesine kar- 
l—?—Işılık, şehit edilen BM görevlisi 
Evner Ergun'un katili hakkında herhangi 
bir ipucu dahi ele geçiremedi.
Viyana Polisi Basın Sözcüsü, yaptı­
ğı açıklamada, “Olayla ilgili olarak tu­
tuklanan yada görgü tanıklarıyla 
yüzleştirilen herhangi bir kişinin 
bulunmadığını” belirtti. Sözcü, bazı Er- 
menilerin sorgulamaya alındığını ancak, 
sonra serbest bırakıldıklarını, daha ön­
ce de iki Ermeni’nin yakalandığını, delil 
yetersizliğinden salıverildiklerini sözlerine 
ekledi.
Bu arada, Viyana’da yayınlanan 
“ Kütler” gazetesinin haberine göre, Ev­
ner Ergun’un vurulduğu sırada, olay ye­
rinde olduğu saptanan bir Ermeni 
sorgulamaya alındı.Ermeni’ninsuikast sı­
rasında (evrede olduğunu ancak, olayla 
hiçbir ilgisi bulunmadığını söylediği ifa­
de edildi.
Gazete, polisin de aynı kanıda oldu­
ğunu ve Ermeni’yi bıraktığını belirtti.
•  Viyana'da Ermeni kurşunlarına hedef olan dip­
lomatımız Evner Ergun için Vilâyet önünde dü­
zenlenen devlet töreninde İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz, "Geçmişte Türk milletinin verdiği 
dersi unutanlar, yanılgılarının bedelini çok ağır 
şekilde ödeyeceklerdir" diye konuştu
İRMENİ terör örgütlerinden 
“ ARA” ya mensup bir mi- 
J litan tarafından Viyana’da 
şehit edilen Birleşmiş Milletler’de 
görevli diplomatımız Evner Er­
gun’un cenazesi dün İstanbul’da 
düzenlenen devlet töreninden sonra 
toprağa verildi. İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz, törende yaptığı ko­
nuşmada, “Evner Ergun’a çevrilen 
namlunun yalnız Türk ulusuna de­
ğil, Birleşmiş Mllletler’e, dolayasıy- 
la tüm dünyayı karşı çevrildiğini”
söyledi. __ .. ___
Evner Ergun için dün saat 
10.30’da İstanbul Vilayeti önünde 
devlet töreni düzenlendi. Kalaba­
lık bir yurttaş topluluğu Vilayet 
çevresinde toplanırken, bir süre ön­
ce ameliyat geçiren şehit diploma­
tımızın ablası Beria Tuç ile 
Sahabettin Tuç Vilayet önüne ilk
gelenler oldu. Gelini ve kuzeninin 
kollarına yaslanarak güçlükle yü­
rüyen Beria Tuç tören alanındaki 
yerini alırken, şehit diplomatımı­
zın eşi Ülkü Ergun ve oğlu Erdem 
Ergun birbirlerine yaslanarak Vi­
layet binasından çıktılar.
Şişli Etfal Hastanesi’nden alı­
nan cenaze, vilayet önünde hazır­
lanan “ özel” yerine konulduktan 
sonra saygı duruşunda bulunuldu. 
Başta şehit diplomatımızın eşi ol­
mak üzere, töreni izlemeye gelen 
yurttaşlar, gözyaşları arasında son
görevlerini yerine getirirken, am­
ca Yusuf Türel, Ülkü Ergun’a sa­
rılarak ağladı.
Vilayet önündeki törene, Sana­
yi ve Ticaret Bakam Cahit Aral, İs­
tanbul Valisi Nevzat Ayaz, 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Necip To- 
rumtay, Harp Akademileri Komu­
tanı Orgeneral Recep Ergun, 
Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, 
Merkez Komutam Tümgeneral Ke­
mal Yüksel ile şehit diplomatımı­
zın ailesi ve yakınları katıldılar. 
Törende Dışişleri Bakanlığı adına
da Viyana’dan cenazeyi almaya gi­
den Büyükelçi Metin Kuşdaloğlu
da bulundu.
Dışişleri Bakanlığı adına konu­
şan Büyükelçi Kuşdaloğlu, Ergun’ 
un, insanlıktan bihaber teröristlerin 
saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini 
vurguladı, “Sadece milleti için de­
ğil, bütün insanlığa hizmet için ça­
lışan görevlileri bu tür saldırılarla 
sindireceklerini sananların, büyük 
bir yanılgıya düştüklerini açıkça 
belirtmek isterim” dedi.
Vali Nevzat Ayaz da, Türk’ün 
sabrının da bir sının olduğunun, 
artık bilinmesi gerektiğini vurgula­
yarak, söze başladı. Ayaz, “Güzel 
yurdumuz üzerinde karanlık emel 
besleyenlere, geçmişte Türk mille­
tinin verdiği dersi unutanlar, yanıl- 
gılannın bedelini çok ağır bir 
şekilde ödeyeceklerdir. Bu alçakça 
cinayetleri işleyen âdi katillerin ar­
kasında bulunan tüm kişi ve kuru­
luşlar şunu iyice bilsinler ki, 
Türkiye Cumhuriyed’nin Atatürk’ 
ün çizdiği mili hudutlar içinde kim­
seye vereceği bir karış toprağı 
yoktur.”
Evner Ergun un cenazesi daha 
sonra İstanbul Vilayeti önündeki 
katafalktan alınarak, Teşvikiye Ca- 
mii’ne getirildi. Cumhurbaşkam 
Kenan Evren, Başbakan Turgut 
Özal, Genelkurmay Başkanlığı, ba­
zı bakanlar, Birleşmiş Milletler, 
Amerikan Başkonsolosluğu, Erme­
ni Patrikhanesi Sözcüsü Dikvan 
Kevorkyan ile çok sayıda işadamı­
na ait çelenklerin yer aldığı cena­
zeye yurttaşlar da katılarak, 
Ergun’un ailesine başsağlığı di­
lediler.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Vehbi Dinçerler, SODEP 
Genel Başkanı Erdal İnönü, SO­
DEP İstanbul İl Başkanı Korci 
Göymen, Ziya Mnezzinoğlu, Vehbi
Bal zor ayakta Burdu Ş e h it d ip lo m a tım ız a , İs ta n b u l V ila y e ti ö n ü n d e  ya p ıla n  
d e v le t tö re n in d e  e ş i Ülkü Ergun’un o ğ lu  Erdem Ergun’a yas la n a ra k  aya k ta  d u rm a ya  ç a lış tı
Koç, Şarık Tara, Nejat Eczacı ba­
şı, üniversite öğretim üyeleri ile ya­
kınlarının da bulunduğu cenaze 
töreninde Ergun’un amcası Yusuf 
Türel, kısa bir konuşma yaptı.
Şehidimiz Evner Ergun'un ce­
nazesi Zincirlikuyu Mezarlığımda­
ki aile kabristanında toprağa 
verildi. Babası Medenî Ergun ve 
annesi Nezihe Ergun’un mezarla­
rının yanına gömülen Evner Er­
gun’un defni sırasında Çevik 
'"vvetler de dua etti.
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